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De N-VA heeft van de Vlaamsgezinde kiezers de kracht van verandering gekregen. Maar de partij
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De N-VA is een "slechte en luie dienstknecht" - Bart
Maddens


















































































Het probleem is dat de N-VA ook buiten de regering niet meer bezig is met haar
communautaire corebusiness.
De partij is nu te druk bezig met federaal regeren. Het is aan de beweging om de
kiezers ervan te overtuigen dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden.
Je kan toch moeilijk verwachten dat mensen de institutionele problematiek nog
belangrijk vinden als zelfs de Vlaams-nationale partij er niet meer over spreekt.
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